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PRISTUP IZGRADNJI PODSUSTAVA cuvANJA I ZASTITE
PODATAKA I INFORMACIJA
Problemu cuvania i zastite informacijskog sadriaja nuino je prici sveobuhvatno.
Prilikom projektiranja podsustava zastite potrebno je predvidjeti metode zastite sadriaja
u informacijskom sustavu podri anom racunalom, ali isto tako i zastite informacijskog
sadriaja koji je nastao prije koristenja racunala; pa ostaje izvan takvog sustava.
Pravilnim odabirom materijalnib nosilaca podataka moie se olaksati realizacija zahtjeva
za cuvanjem i zastitom sadriaja. Vrsta odabranog i primijenjenog materijalnog nosioca
podataka utjece na izbor mjera zastite, dok se procjenom sadriaja utvrduje koje ce
se informacije cuvau, a koje i stititi.
Informacijski sustav; projektiranje; cuvanje; zastita.
Informacija je danas jedan od najznacajnijih resursa u gotovo svim podruejima
ljudske djelatnosti. Ona je temelj donosenja rukovodne i upravljacke odluke, dokaz je
o proteklim dogadajima kao argument vremena, osnova je napretka civilizacije kroz rad
timova strucnjaka na novim otkricima i na drugacijern - tocnijern tumacenju okruzenja,
nosilac je poruke u komunikacijskom procesu i sl. U pojedinim, tehnicko - tehnoloski
razvijenijim sredinama ovisnost a infarmacijama mnogo je izrazenija jer je tehnolagija
prikupljanja, abrade i koristenja informacija u cilju uspjesnijeg rada suvremenija. U tim
je sredinama ranije shvacena vaznost informacija i iskoristavanja njen potencijal, sto se
i odrazava na nivo razvoja tih sredina. Informacija je jedini od resursa kojim covjek
raspolaze, a da se upotrebom ne trosi. Ukoliko se informacija CesCe koristi, ona se
dopunjuje, usporeduje s drugim sadrzajima i time oplemenjuje te preobrazava u novi
kvalitet. Zemlje u kojima je informatika i informacijska tehnologija rezvijena i koristena
gotovo u svim sferama ljudske djelatnosti biljeze i promjenu strukture zaposlenih u
pojedinim granama djelatnosti. Uvjetno mozemo reci da se brojem zaposlenih u
informatickoj djelatnosti moze mjeriti nivo razvoja te sredine.
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KRETANJE STRUKTURE ZAPOSLENIH U RAZDOBUU OD 1860 -1980
----------------.~--------------------------~
Izvor: Marc U. Porat, Michael R. Rubin, The Information Economy, Ministarstvo
t1gov;neSAD, Washington, 1977.
Iz dijagrama je vidljiva promjena broja zaposlenih u posljednih stotinu godina.
Neprekinut je isve izrazeniji razvoj informaticke djelatnosti koja se sastoji iz proizvodnje
i obrade informacija i proizvodnje i razvoja informacijske tehnologije. Istovremeno
prisutan je pad zaposlenosti u industriji i poljoprivredi. Takav trend rezultat je
tehnitko.tehnolo~e revolucije u Cijoj se prvoj fazi covjekova snaga zamjenjuje
pogonskom snagom stroja i oslobada se njegova stvaralacka sposobnost, dok se u drugoj
fazi automatizacijom serijske proizvodnje radnikoslobada teskih, jednostavnih i
monotonih poslova.
Informacijska ce revolucija (nazovimo to tako), oslodivsi eovjeka masovnih obrada
velikog broja podataka, u odredenoj mjeri u skoroj buducnosti zamijeniti jednostavnije
misaone procese. Ovako velik napredak, u relativno kratkom vremenu, ostvaren je
zahvaljujuCispecijalizaciji struenjaka na uzem podrucju istraZivanja i razmjeni informacija
kako bi se izbjeglo preklapanje u obradi problema i otkrivanje vec poznatog.
Taj nivo i oblik organizacije rada na slicnim ili zajednickim problemima, uz
prostornu dislociranost suradnika, uvjetovan je postojanjem suvremeno organiziranib
informacijsko-komunikacijskih sustava i veza. Komunikacijski sustavi sa svojim
elementima: poSiljalac - primalac, jezik, simboli, sadrzaj, kanali, smetnje i mreza
komuniciranja. razvijali su se u zavisnosti od potrebe prijenosa poruka.
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KOMUNIKACUSKI SUSTAV PODRZAN RACUNALOM
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U shemi je prikazan komunikacijski sustav podrzan racunalom, To je slika
suvremeno koncipiranog i dizajoiranog informacijskog sustava, gdje se racunalo koristi
za prikupljanje, obradu i pospremanje vrlo velikog broja informacija koje su (u skladu s
korisnickom procedurom) dostupne korisnicima. Oni, komunicirajuci s informacijskom
bazom, komuniciraju i sa svim subjektima koji su sudjelovali u njenom stvaranju i
oblikovanju. Usprkos tome da je komunikacijski i informacijski sustav postojao i prije
pronalaska racunala, danas je tesko zamisliti takav sustav bez podrske racunala. Prije
masovne upotrebe racunala proces razmjene informacija isao je tempom i dinamikom
promjena koje su se dogadale u drustvu na razlicitim stupnjevima razvoja proizvodnih
snaga i odnosa.
Komunikacijski sustav mijenjao se u zavisnosti od potrebne kolicine sadrzaja u
prijenosu, njegove slozenosti, upotrijebljene vrste kanaIa i simbola koji su primijenjeni u
cilju materijalizacije poruke te potrebne brzine prijenosa poruke, tj. njenog znacenja za
primatelja. Prvi oblik komunikacije medu ljudima, primjeren vremenu i potrebama, bila
je gesta. Kineticka je komunikacija dominirala tako dugo dok je takav ked i kanal bio
dostatan za prijenos sadrZaja. Od trenutka kada se slozeniji sadrzaji nisu vise mogli
uspjesno prenositi, gesti je dodan i glas. Taj akusticko - kineticki oblik komuniciranja
razvija se do danas, a proces razvoja, dogradivanja i usavrsavanja jo~ nije zavrsen.
Premostivsi barijeru potrebe prijenosa slozenijih poruka: koje su u pocetku bile sarno
misao kao rezultat promisljanja ili iskustvenog opazanja, covjek kao subjekt
komunikacijskog procesa trebao je rijesiti problem kcmunikacije u vremenu. Prijenos
komunikacijske poruke bio je moguc jedino u slucaju kada su subjekti komuniciranja bili
zajedno, u isto vrjeme, na istom mjestu. Kada jedan od sudionika komunikacijskog
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procesa nije bio prisutan, nije se mogIo komunicirati niti s informacijskim sadrzajem koji
je on posjedovao. Covjekov mozak, koji je pamcenjern i sjecanjem materijalizirao
imformacije dobivene 0 okruzenju osjetilnim iskustvom, vec se tada u komunikacijskom
smislu pokazao nesavrsenirn materijalnirn nosiocem podataka i informacija. Zbog toga
dolazi do malcrijalizacije informacijskog sadrzaja na stijeni ili zidu pecinc kodom koji
je bio razumljiv svima. Time je rijesen problem komunikacije u vremenu, ali se uskoro
pokazalo neprakticno sro je poruka bila na neprenosivom mediju. Svatko tko ie zelio
znati zapisani sadrzaj, trebao je, osim poznavanja koda zapisa, doci pred mjesto njegove
materijalizacije. Ovakva nesavrsenost komuniciranja rijesena jc promjenom matcrijalnog
nosioca. Kroz povijcst rnaterijalni nosioci bili su razliciti. Kamena ploca, drvo, list pal me,
glinena ploca, papirus, pergamena, papir i mnogi drugi materijalni nosioci bili su koristeni
u toku razvoja komunikacijskih sustava. Svaki od materijalnih nosilaca sa svojim
karakteristikama doprinosio je razvoju komuniciranja, ali i sustavu cuvanja i zastite.
Cuvanje podataka i informacija predstavlja metodu pohrane koja osigurava
mogucnost ponovnog koristenja tog sadrzaja, Zastita je poseban nacin cuvanja podataka
i informacija kojim se zeli sprijeciti gubitak sadrZaja kod djelovanja pretpostavljenih
izvora i naeina ugrozavanja,
Metode cuvanja i zastite sadrzaja razvijale su se zajedno s razvojem sustava
komuniciranja i s porastom znacenja informacija za korisnika. Vec je u starom Egiptu
uocena potreba cuvanja informacija. Stoga su razvijane metode za produzenje vijeka
trajanja koristenih nosilaca podataka, odnosno papirusa kao najcesce koristenog, ali i
najosjetljivijeg. U tu svrhu papirus sa zapisom potapao se u eukaliptusovo ulje u cilju
zastlte od djelovanja vIage i insekata. Arhitekti tog vremena preporucivali da se biblioteke
i arhivi grade na suncanim i povisenim mjestima, zbog zastite od vlage, i s otvorima
(vratima i prozorima) prema jugu te dvostrukim zidovima na stranama okrenutim sjeveru.
Mala otpornost prema vlazi, insektima i povisenoj temperaturi uvjetuje pronalazenje
pogodnijih i sigurnijih materijalnih nosilaca podataka. Glinene plocice bile su materijalni
nosilac koji je, svojim dobrim svojsrvima bez vecih promjena (osim osjetljivosti na
mehanicka ostecenja) upisani informacijski sadrzaj sacuvao i do danas. Vec tu je vidljivo
kako se mijenjaju metode zastite podstaka i informacija u zavisnosti od primijenjenog
materijalnog nosioca podataka. To isto se dogada i u daljnjim promjenama koristenja
materijalnih nosilaca.
Situacija je danas sasvim drugacija S obzirom na mogucnost izbora materijalnih
nosilaca. Na raspolaganju su svi "kalasicni" materijalni nosioci, ali i oni koji omogucuju
koristenje vrio velike kolicine informacija zahvaljujuci upotrebi racunala, To su prije svega
elektromagnetske memorije, kompakt disk, video disk, mikrofilm, cd-room i s1. U
zavisnosti od koristenog materijalnog nosioca pojavljuju se novi simboli i k6dovi koji su
primjereni potrebi prijenosa i zapisa na tim nosiocima.
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Praksa pokazuje da jos uvijek nismo zakoracili u fazu informatickog razvoja kada
bi se pretezno koristili takvi materijalni nosioci. Papir je jos uvijek najresce primjenjivan
materijalni nosilac. Bez kvalitativne promjene u shvacaju znacenja informacije nece se
masovnije koristiti ni suvremena inforrnaticka pomagala i oprema, pa ce zato papir i
daljc biti glavni koristeni i primjenjivani materijalni nosilac.
Za realizaciju nabrojenih funkcija postoji citav niz podataka koji su iz proslosti,
nama blue ili dalje, pa ih treba pod svaku cijenu sacuvati i poneke zastititi.
U poduzecima danas nalazimo velike kolicine papira koji nose vazan informacijski
sadrzaj, potreban za dokazivanje dogadaja iz proslosti, ali sluzi i kao osnova za donosenje
odluka 0 buducnosti. Kod projektiranja sustava cuvanja i zastite podataka i informacija
potrebno je voditi racuna 0 svim ciniocima. Graditi sarno sustav cuvanja i zastite
informacijskog sadrzaja na elektromagnetskim nosiocima ili u mrezi korisnika banke
podataka znaci zanemariti informacijski sadrzaj koji je na ostalim nosiocima i koji
predstavlja informaciju 0 dosadasnijim aktivnostima i dogadajima. Vazno je naciniti
odgovarajuci sustav zastite informacija u informacijsko komunikacijskom sustavu
podrzanom racunalom. Racunalo u sustavu omogucava koristenje vrio velikog broja
informacija velikom broju korisnika u kratkom vremenu, ako ne i istovremeno. U tom
slucaju zastita treba obuhvatiti sve elemente komunikacijskog sistema kao i sadrzaj u
memoriji zbog moguceg a neovlastenog koristenja, otudenja, unistenja ili promjene
sadrZaja.
Informacije se l:uvaju i stite zato jer su potrebne korisnicima iIi subjektima
komunikacijskog sustava po bilo kojoj osnovi. Jedan od najvafuijih i najznacajnijih razloga
za utvrdivanje potrebe l:uvanja i zastite je osiguranje svrsishodne, potpune i brze
informacije za proces odlucivanja. U uvjetima kada se kod nas prelazi na drugacije uvjete
privredivanja, tj, djelovanja ekoomskih zakona, informacija cc postati element koji
odreduje prednost medu konkurentima.
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Izvor: Grupa autora, Osnovi informatike, Informator; Zagreb, 1987. str. 7.
Prikaz glavnih faktora proizvodnje te promjene njihovog znacenja u odnosu na
utjecaj na razvoj poduzeca pokazuje da je u periodu do 1940. godine najvaznija
finanacijska funkcija. U tom razdoblju, najteze je bilo prikupiti fmancijaka sredstva koja
su ulagana u proizvodnju ili u njeno piG.::;·enje.U razdoblju od 1945. pa do sezdesetih
godina centralni faktor u privredi bio je ljudski rad u nabavnoj, proizvodnoj i prodajnoj
funkciji poduzeca. Sezdesetih godina pojavila se potreba valorizacije proizvodnje na
madunarodnom trzistu pa je kao glavni faktor proizvodnje dominirala prodaja, ali i sve
vise informacija pomocu kojih su stvoreni uvjeti za izlazak na strana trzista, s proizvodima
koji su u medunarodnim uvjetima bili konkurentni. Informacijski sustavi koji su do tada
obradivali sarno domace trZiste sirovina, radne snage i proizvoda sada prikupljaju
informacije 0 potrebama i kvaliteti roba na medunarodnom trZistu, time se unose kriteriji
i mjerila kvalitete iz tih sredina. Pretpostavka je, a i medunarodni trend, da ce se takav
pravac razvoja nastaviti i u buducnosti.
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Drugi razlog za odredivanje potrebe cuvanja i zastitc informacija je zakonom
utvrdena potreba. Zakonskim i podzakonskim aktima definira se odnos prema pojedinoj
dokumcntaciji i utvrduje se duzina cuvanja. Pojedina se dokumentacija cuva trajno, neka
dvadeset, a neka deset, pet, tri, dvije ili jcdnu godinu. Zakon 0 cvideneijama ili Zakon
o racunovodstvu dctaljno pobrajaju potrebu cuvanja pojedinih sadrzaja. Sva podrueja
Ijudske aktivnosti nisu tako detaljno normativno regulir ana pa je privrednim i drugim
subjcktima ostavljcno da tu problematiku reguliraju j urcdc posebnim aktima koji vrijede
II loj srcdini.
Posebno jc potrebno osvrnuti sc na specificne podatke i informacijc cije cuvanje i
zastita su takoder zakonom regulirani. To su podaci i informacije koji predstavljaju tajnu.
Zakonska regulativa propisuje slijedece tajne: drzavna tajna, vojna tajna, sluzbena tajna
i poslovna tajna. Vojnu, sluzbenu i poslovnu tajnu dijelimo prema stupnju tajnosti na
strogo povjerljivo, povjerljivo i interno. Drzavna, vojna i sluzbena tajna odnose se na
podatke, informacije, fotografije, objekte i s1. Njihovim bi otkrivanjem bile nanijete
posljedice za sigurnost ili razvoj zemlje. Poslovna tajna moze biti i vojna ili drzavna ako
u sebi sadrzi prije spomenuta obiljezja. Zakonodavac trazi da se podaci i informacije,
koji su na taj nacin atribuirani, cuvaju i stite po zakonom propisanim uvjetima. Zakon 0
arhivima i arhivskoj gradi takoder obavezuje svaki subjek, koji raspolaze podacima i
informacijama, da ih cuva i ~titi tako dugo dok nadlezni historijski arhiv ne preuzme
potrebnu gradu.
Prilikom projektiranja informacijskog sustava treba predvidjeti mogucnost da on
djeluje i u promijenjenim uvjetima djelovanja. Promijenjeni uvjeti mogu nastupiti u miru
ili u ratu. Zakon i nadlezni organi traze da svi subjekti, u zavisnosti od djelatnosti,
osiguraju nastavak djelovanja u promijenjenim uvjetima. Dio subjekata u takvim uvjetima
prestao bi s radom. Njihov informacijski sustav treba pravilno odabranim mjerama
cuvanja i zastite osigurati mogucnost ponovnog koristenja informacijskog sadrzaja nakon
prestanka djelovanja promijenjenih uvjeta. Neke sredine nastavile bi s radom u ratnim
uvjetima sarno na slobodnom teritoriju, neke bi s priblizavanjem linije fronte preseljavale
tehnoloske kapacitete na nove lokacije, a neke bi nastavile s radom i na slobodnom i
privremeno zaposjednutom teritoriji. Navedene organizacijske probleme i promjene treba
pratiti odgovarajuca preobrazba informacijskog sustava posebno u podsustavu cuvanja
i zastite podataka i informacija. Pojedini informacijski sustavi nastavili bi raditi s
nepromijenjenim sadrzajem i kolicinom informacija, a neki bi izvrsili reduciranje sadrzaja.
Reduciranje sadrzaja predstavlja njegovo klasificiranje na:
- sadrzaj koji nije potreban u promijenjenim uvjetima ni nakon prestanka
njihovog djelovanja,
- sadrzaj koji je potreban u vrijeme dje!ovanja promijenjenih uvjeta rada i
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- sadrzaj koji nije potreban u promijenjenim uvjetima, ali ga treba sacuvati kako
bi nakon prestanka njihovog djelovanja informacijski sustav mogao djelovati s
punim informacijskim sadrzajern.
To Sll sarno neki ali znacajniji razlozi koji urjccu na odluku 0 potrebi cuvanja i
zastitc informacijskog sadrzaja. Suvrerneno koncipiran sustav cuvanja i zastite mora
postivati navedene uvjete i ornoguciti koristenjc informacija i podalaka na suvrernenim
materijalnim nosiocima, ali isto tako i na onima koji su do sada koristeni i predstavljaju
izvor podataka, znanja ili novih spoznaja. Zanemarivanjem podataka i informacija koje
su danas na papiru kao materijalnom nosiocu predstavlja osudu cjelokupnog sadrzaja
koji se nalaze zabiljezeni i pohranjeni na njemu.
Papir je izuzetno tesko arhivirati jer se na njemu cuvaju velike kolieine podataka,
ali i zbog nekih njegovih obiljeZja. Osobine papira, tj. njegova osjetljivost prema nekim
oblicima ugrozavanja, je velika, a trajnost, s gledista arhiviranja, mala. Ogroman problem
koji danas predstavlja dokumentacija na papiru zavreduje vise paznje nego joj se poklanja.
U velikoj kolicini dokumenata tesko je pronalaziti trazeni dokument, a jos teze ga je
kasnije vratiti na mjesto. Papir svojim volumenom zahtijeva velik arhivski prostor pa se
cesto u nedostatku nekog prikladnijeg koristi i radni prost or. Podrumski su prostori
pretrpani arhivalijama, sto moze biti privremeno rjesenje jer vlaga vrlo brzo razara
strukturu papira pa se tako gubi i zapisani sadrzaj.
Informacijski sadrzaj rnoze biti ugrozavan:
- djelovanjem prrodnih sila kroz elementarne nepogode,
- djelovanjem covjeka koji moze ugroziti sadrzaj namjernom ili slucajnom
aktivnoscu.
Vecina elementarnih nesreca ne moze se kontrolirati, bar za sada, ali se
poduzimanjem adekvatnih organizacijsko - tehnickih mjera mogu smanjiti njihove
posljedice, te sacuvati sticeni informacijski sadrzaj.
Detaljnija obrada izvora metoda i oblika ugrozavanja informacijskog sadrzaja prelazi
okvire ovog rada. Medutim, i ove napomene mogu biti osnova za zakljucak da se
informacijsko komunikacijski sustav razvija, transformira i usavrsava po svim elementima,
zavisno od potrebe prijenosa slozenijih sadrzaja, Simbolika koja se koristi u
komunikacijskom sustavu primjerena je slozenosti poruke i potrebi brzine njenog
prijenosa. Izbor materijalnog nosioca podataka ovisi 0 potrebi prijenosa podataka i
njihovog cuvanja u vremenu.
U uvjetima kada postoji mogucnost odabira materijalnih nosilaca podataka, vec kod
projektiranja informacijskog sustava treba uzeti u obzir elemente cuvanja i zastite pa
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prema procjeni znacenja sadrzaja odabrati materijalnc nosioce koji svojim
karakteristikama pruzaju vecu sigurnost. Oblici ugrozavanja papira, clektromagnetske
memorije, videodiska iIi mikrofilma razlicito utjecu na pojcdine nosioce. Oni pokazuju
vecu ili manju otpornost na njihovo destruktivno djclovanje. Ncki od materijalnih nosilaca
otporniji su na djclovanjc vlage, neki na poviscnu rcmperaturu, ncki na rnehanicka
djclovanja ili ostccenja, neki su neosjctljivi na clcktromagnctska zracenja ili radijaciju itd.
Prcma procijcnjcnim oblicima ugrozavanja sadrzaja 1l107.C sc odabrati rnaicrijalni nosilac
koji najlakse podnosi ugrozavanje i pruza najvccu sigurnost zapisu.
Nacin zapisa sadrzaja na matcrijalnorn nosiocu nije zanernarivo obiljezje kod
njcgovog odabira. Papir ima svojstvo zapisa sadrzaja gdje je k6d i simbolika zapisa
prilagodena korisniku, tj. covjeku. Ukoliko poznajemo jezik i pismo zapisa, direktno se
s dokumenta preuzima poruka. Elektromagnetske memorije, kompakt disk, video disk,
cd-rorn ne pruzaju takvu mogucnost. Tehnika zapisa kod tih memorija koristi se
promjenom koda i simbolike zapisa, a posredstvom racunala podatke dovodimo u oblik
koji je pristupacan covjeku. Digitalizacijom znakova i prelaskom u binarni kod zapisa
vizualno i tchnicki gubi se slika dokumenta. Tek odgovarajucorn hardwerskom i
softwerskom podrskom moguce je rekonstruirati upisani sadrzaj. Mikrofilm je materijalni
nosilac podataka kod kojeg se fotografskom tehnikom i odabranim faktorom smanjenja
dokument usnimava u umanjenom obliku. Na mikrofilmu se cuva srnanjena slika
originalnog dokumenta, pa mozerno reci da je to u odnosu na originaini dokument
analogni oblik zapisa. U svakom se lrcnutku moze dobiti repropovecanje snimijenog
dokumenta koje u potpunosti odgovara obliku, formatu, pa cak i boji orginala. COM
uredaj ne daje sliku orginalnog dokumenta, vec je to originalni dokument kao izlaz iz
racunala, sarno sto se izbjegava koristenje papira, pa je izlaz u mikroformi direktno ma
mikrofilrnu.
Sve pednosti koje nudi suvremena tehnika i tehnologija kod projektiranja iizgradnje
informacijskih sistema mogu se, i trebaju se koristiti u cilju izgradnje podsustava cuvanja
i zastite potrebnog sadrzaja. Takav sustav treba osigurati integritet podataka i informacija
na svim materijainim nosiocima bez obzira kada je nastao informacijski sadrzaj za koji
jc utvrdeno da ga je potrebno cuvati i stititi. Informacijski sustavi postoje ali su bili i
prije nego sto je izgradeno racunalo, pa se u praksi susrecu razni oblici materijalizacije
informacija. Podsustav cuvanja i zastite treba biti dovoljno fleksibilan u organizaciji i
materijalnoj podrsci tako da moze osigurati podjednak nivo zastite svim inforrnacijama,
bez obzira na oblik materijalnog nosioca. Praviinim izborom nosioca podataka
povecavamo sigurnost podataka i olaksavamo provodenje mjera zastite. Posebnu paznju
treba posvetiti zastiti u informacijskom sustavu podrzanom racunalom jer se u slucaju
organiziranja obrade pomocu banke podataka potencijaJno Cine dostupni svi podaci koje
banka sadrzi. Suslavom zastite odvajaju se korisnici pojedinih podataka taka da su sarno
selektivno dostupni prema poznavanju nivoa korisnicke Sifre. Drugi problem je kako
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zastititi podatke u komunikacijskom kanalu od gubitka sadrzaja ili njegovih dijelova u
procesu prijenosa kod mreze prostorno dislociranih radnih stanica. Tada je prisutna
opasnosl neovlastenog korisrenja podataka iz bankc podataka ili prisluskivanje u kanalu.
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Mr. I-Iutinski L. Globalcr Zugriff ZUll1 Aufbau des Unicrsystcms dcr Daten - uno
lnformationsspcicherung und des Daten - unci Informationssehutzcs
ZUSAMMENFASSUNG
Das Problem der Speicherung und des Schutzes von Informationsinhalten rnuf man
maximal komplex betraehten. Bei der Projektierung des Untersystems des Datenschutzes
muf man die Methoden des Inhaltschutzes im computergestutzten Informationssystem
voraussehen, aber aueh des Informationsinhaltes, der vor dem Einsatz des Computers
entstanden ist, und somit auI3erhalb des Systems bleibt, Dureh die riehtige Auswahl der
materiellen Datentrager kann man die Realisation der Datcnspcichcrung und des
Datenschutzcs erleichtern. Die Art dcr ausgewahlten und angewandten materiellen
Datcntrager bccinfluI3t die Wahl der DatenschntzmaI3nahmen, wahrend man durch die
Bewertung des Inhaltes bestimmt, welche Informationen gespeichert und welche
geschutzt werden.
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